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1     UVOD 
Toploljubne drevesne vrste v Sloveniji poraščajo razmeroma topla in suha rastišča (slika 
1). Ekološke razmere na omenjenih rastiščih odgovarjajo toploljubnim drevesnim vrstam, 
kot so črni gaber (Ostrya carpinifolia), mali jesen (Fraxinus ornus), navadni mokovec 
(Sorbus aria), in puhasti hrast (Quercus pubescens). Splošna značilnost termofilnih 
gozdov, kot jih poznamo pri nas je, da so zelo spremenjeni. Njihova prvotna podoba je le 
še redko kje ohranjena in tako je razlikovanje med nekaterimi gozdnimi tipi zelo oteženo. 
Poleg spremenjene prvotne podobe imajo gozdovi toploljubnih dreves pri nas podobno 
tudi celostno podobo, zgradbo in ponekod tudi floristično sestavo. Ti gozdovi navadno 
uspevajo na apenčasti in flišni geološki podlagi, na kamniščih-, rendzinah, rjavih 
pokarbonatnih tleh, izpranih tleh, jerovici in na evtričnih (izjemoma tudi distričnih) rjavih 
tleh. Na rastiščne razmere tako odločilno vpliva tudi geološka podlaga in oblikovanost 
površja. Ponekod je kljub splošnemu toplemu podnebju možna rast in vzgoja vrednih 
sortimentov, v večjem delu pa je gospodarska podoba teh gozdov neugodna in s 
sortimentnega vidika lahko pričakujemo le drva (Dakskobler in sod., 2014). 
1.1 CILJI NALOGE 
Cilj naloge je popis sestojev in ekoloških dejavnikov značilnih za območje termofilnih 
gozdov. Z raziskavo želimo natančneje spoznati sestavo in delovanje termofilnih gozdov 
na ekstremnih rastiščih. Zanima nas vpliv odmrlega drevja in drugih dejavnikov na 
pomlajevanje v termofilnih sestojih. Ugotoviti želimo prevladujoč način pomlajevanja 
drevesnih vrst, saj smo na ogledu terena opazili veliko vegetativnega pomlajevanja. Ker 
naj bi bilo s časom in podnebnimi spremembami v Sloveniji vedno več termofilnih 
gozdov, ki so slabo raziskani želimo s pridobljenim znanjem prispevati dosedanjemu 
znanju in spodbuditi nadaljne raziskave. 
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Slika 1: Pobočje rezervata Strug: teren iz strmega  preide v navpično steno. (Fotografija: Matija Klemenčič, 2020) 
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2 HIPOTEZE 
Glede na opažanja na terenu nas je zanimalo ali so sestoji na območju raziskovalnih 
ploskev sposobni vzdrževanja stabilne lesne zaloge, ali se gozd po naravni poti pomlajuje 
in se je tudi po ujmah zmožen povrniti v ravnovesno stanje. 
 
Oblikovali smo naslednje hipoteze 
1) Sestoji toploljubnih listavcev so v trajno stabilnem stanju. 
 1a) Sestoji so raznomerni in raznodobni 
 1b) Sestoji se trajno naravno pomlajujejo 
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3 PREGLED OBJAV 
3.3 ČRNI GABER – Ostrya carpinifolia 
Znano je, da črni gaber uspeva na ekstremnih rastiščih v alpskih dolinah, zlasti na 
prisojnih straneh (Brus, 2008). Primorsko hrastovje in črnogabrovje na apnencu porašča 
najskrajnejše dele karbonatnega sveta. Zavzema pretežno planotast, rahlo valovit in 
vrtačast kraški svet, površinska skalnatost je lahko velika. Tla so večinoma rendzine, pa 
tudi slabše razvita karbonatna tla. V preteklosti so bile to v glavnem pašniške površine, 
kasneje pogozdene s črnim borom. To so pogosto najmočneje spremenjeni gozdovi. 
Gozdovi črnega gabra uspevajo na plitvih in skeletnih tleh, na prisojnih pobočjih, suhih 
planotah in na tleh, ki jim primanjkuje humusnih snovi (Miloševič Štukl, 2012). Les 
črnega gabra se je uporabljal za več namenov. Med njimi ga lahko uporabljamo za 
pohištvo, osovine, ročaje, zvode, lesena kladiva, palice, v mizarstvu in tesarstvu, za 
kurilni les in za pridobivanje oglja. Zaradi njegove visoke gostote, dobre dinamičnosti in 
visoke trdote je les črnega gabra odličen za izdelavo talnih oblog (Korkut, Guller, 2007). 
3.2 MALI JESEN - Fraxinus ornus 
Mali jesen spada med srednje velika drevesa, saj redkokdaj zraste več kot 15 m visoko. 
Na kratkem, pogosto skrivenčenem deblu razvije zelo široko, košato, obsežno razraščeno 
krošnjo. Na slabih, suhih tleh včasih raste tudi kot široko razrasel grm. Je skromna vrsta, 
ki se zelo dobro uveljavlja na plitvih, revnih, kamnitih rastiščih, vendar morajo biti ta 
dobro zračna. Dobro je prilagojen na sušo in vročino. Za rast potrebuje precej toplote, 
zato je pogostejši na sončnih južnih legah (Brus, 2004). Mali jesen s črnim gabrom in 
mokovcem tvori glavno drevesno sestavo v slovenskih alpskih pokrajinah na skrajnih 
rastiščih – tu je pomembna njegova ekološka vloga (Dakskobler in sod., 2014). Mali jesen 
je predvsem varovalna in pionirska vrsta, saj zarašča opuščene ali gole površine in je ena 
najprimernejših vrst za pogozdovanje degradiranih kraških rastišč. Iz panja se dobro 
obnavlja, prav tako dobro prenaša tudi obsekavanje in obžiranje (Brus, 2004). 
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3.3 MOKOVEC - Sorbus aria 
Mokovec je evropsko-mediteransko-montanski element (Hegi, 1923) in uspeva v Srednji 
Evropi od nižin pa do gozdne meje. Je svetloljubna vrsta, ki pogosto uspeva na karbonatni 
pa tudi na silikatni matični podlagi. Njegov optimum uspevanja je na mineralno bogatih 
tleh, vendar je tu zaradi svoje svetloljubnosti največkrat izrinjen. Glede talne vlage ni 
zahteven in je odporen na mraz. V Sloveniji se mokovec najpogosteje pojavlja v 
submediteranskem svetu, v kontinentalnem delu pa uspeva le na specifičnih, ekstremnih 
rastiščih (Prešeren, 1975). Listje mokovca se hitro razgradi in bogati humusni sloj. Na 
suhih in plitvih tleh je mokovec dragocena primes, ker prekriva tla, bogati humus in 
izboljšuje vodni režim tal. Les mokovca je uporaben za rezbarjenje, ročaje ročnega orodja 
ter domačo lesno obrt. (Namvar, Spethmann, 1985). Je pomembna vrsta za pogozditev 
melišč na apnenčasti podlagi, ker je neobčutljiv na padanje kamenja. Če je v sestoju, je v 
spodnji plasti in tedaj je grmast in skrivenčen. Plodovi so pomembni za prehrano divjih 
živali (Kernel, 1997-2010). 
3.4 SPLOŠNO O ALPSKO-PREDALPSKEM ČRNOGABROVJU IN 
MALOJESENOVJU 
Sestoji tega rastiščnega tipa so razširjeni v alpskem, predalpskem in deloma tudi v 
severnem delu dinarskega in submediteranskega fitogeografskega območja. Precejšnje 
površine poraščajo predvsem v Zgornjem Posočju, v dolinah Idrijce, Hotenje in Bače, v 
dolini Soče med Mostom na Soči in Plavami in v Bohinju. Manjše površine so v okolici 
Gorij in Bleda, v Selški dolini, v zahodnih Karavankah s prigorjem, v Kamniško-
Savinjskih Alpah s prigorjem in v prigorju vzhodnih Karavank. Uspevajo v podgorskem 
in gorskem pasu, na nadmorski višini od (200) 300m do 1100 (1200) m. Črni gaber in 
mali jesen, kot grma sicer v južnih Julijskih Alpah uspevata tudi višje, vse do nadmorske 
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4 METODE DELA 
Z raziskavo smo začeli v desnem zgornjem vogalu termofilnega gozda na območju 
rezervata Strug. Navzgor nam je pot onemogočala skalna stena, ki omejuje območje naše 
raziskave. Meritve smo izvajali proti zahodu, dokler nam tega niso onemogočile 
neprehodne skalne ovire. Takrat smo se v južni smeri, navzdol po pobočju premaknili za 
10 m in meritve nadaljevali v azimutu nasprotnem začetnemu, torej v smeri vzhoda. Pri 
vzdrževanju azimuta smo si pomagali z inštrumentom za merjenje azimutov SUUNTO. 
Meritve v rezervatu smo izvajali na kvadratnih ploskvah s stranico 10 m, med 
zaporednimi ploskvami pa smo vzdrževali razdaljo 10 m. Dolžino ploskev smo odmerili 
z merilnim trakom v smeri izbranega azimuta. Natančno smo označili središče ploskve, 
ki smo ga potrebovali za izvajanje meritve temeljnice s pomočjo Bitterlichove metode. 
Na začetku in koncu ploskve smo odmerili še 5 m po pobočju navzgor (proti severu) in 
po pobočju navzdol (proti jugu), ter tako dobili še širino naše ploskve za analizo. Kote 
ploskev smo označili z fluorescentnimi zastavicami za lažjo orientacijo in večjo 
natančnost. Pridobljene podatke smo uredili s pomočjo Microsoft Excela, statistično 
analizo in interpretacijo rezultatov pa nam je omogočil Mann-Whittneyev U test in 
Spearmanova korelacija rangov. 
4.1 OPIS OBMOČJA 
Na območju občine Idrija si je Idrijca z Belco med Fežnarjem in Podrotejo izdolbla ozko 
dolino, ki najprej poteka proti JV, nato pa se obrne proti SV. Med strmimi pobočji je 
Idrijca izdolbla pet večjih tolmunov ali žomfov, ki v poletnih mesecih privabljajo domače 
in tuje obiskovalce. V strmi steni pod gozdnim rezervatom Strug je urejeno atraktivno 
naravno plezališče (Slika 2). V Strugu so bile najdene fosilne rudistne školjke, pri Kobili 
pa številni numuliti. Nasproti Divjega jezera se Idrijci z leve strani priključi potok 
Padarca, ki si je skozi čas izdolbla slikovito in težko prehodno sotesko. Razen ob deževjih 
je večji del grape suh, saj voda po izviru kmalu ponikne in na plan pride šele tik pred 
iztokom v Idrijco. Nad kolenom reke Idrijce in pod Prižnico se v zgornjem delu pobočja 
pojavijo vse morfološke oblike krasa v pomanjšani obliki. Pod Prižnico so rastline izrazito 
termofilnega značaja (Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Sorbus aria, Cotinus 
coggygria, Dictamnus albus, Asparagus tenuifolius in druge), na nasprotnem bregu pa so 
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okolju bolj prilagojene hladnoljubne vrste, med njimi tudi alpske vrste (Primula 
carniolica, Rhododendron hirsutum, Rhodothamnus chamaecistus in druge). Na strmem 
pobočju levega brega reke Idrijce je iz normalnega gospodarjenja izločenega 39,23 ha 




Slika 2: Gozdni rezervat leži na strmi skalni polici nad strugo reke Idrijce. Gozd igra ključno vlogo v preprečevanju 
erozije. Na sliki viden ''Vrh Struga'' (na sredini zgoraj) in plezališče pod rezervatom Strug. (Fotografija: Matija 
Klemenčič, 2020) 
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5 MERITVE NA PLOSKVAH 
Vzpostavili smo meje ploskve in iz njene sredine odčitali koordinate GPS iz aplikacije 
Locus. Nato smo izmerili še naklon in odčitali ekspozicijo. Na ploskvah smo vsem 
drevesnim vrstam s prsnim premerom nad 0,5 cm izmerili premer v prsni višini. 
Dominantnim drevesom vrstam smo izmerili višino s pomočjo višinomera, ostalim 
drevesnim vrstam pa smo višino ocenili glede na dominantna drevesa. Pri vseh drevesih 
kjer se drevo razveji na več debel smo želeli ugotoviti ali je rogovila nastala nad ali pod 
prsno višino. Če se je deblo razvejilo nad prsno višino smo šteli drevo kot 1 osebek z 
enim deblom, v primeru, da se je deblo razvejilo pod prsno višino, pa smo drevo 
obravnavali kot 1 osebek z več debli, ki jih merimo vsakega posebej v prsni višini in jih 
tako tudi beležimo. Opazovali in merili smo tudi mladje. Zanimala nas je drevesna vrsta, 
število poganjkov, vitalnost in izvor. V večjih gručah poganjkov vitalnosti nismo določali 
vsakemu posebej ampak smo ocenili delež poganjkov, ki so med seboj enako vitalni. 
Vitalnost smo ocenjevali z ocenami 1: Dobro vitalen; 2: Srednje vitalen; 3: Slabo vitalen. 
Za izvor poganjkov je ključnega pomena, da ugotovimo ali je mladje posledica koreničnih 
poganjkov ali semena. Kot korenične poganjke definiramo poganjke iz dela debla tik pod 
ali nad površino tal. Izhajajo lahko iz zdravega drevesa, poškodovanega drevesa, panja 
drevesa ipd. Pomembno je, da so korenični poganjki enak osebek kot matično drevo in 
ne gre za pomlajevanje z mešanjem genetskega materiala. Ocenjujevali smo tudi 
površinsko zastrtost skalovja, travišč in odmrle drevesne mase. Zastrtost smo ocenjevali 
na 5 – 10 % natančno. Stoječim odmrlim drevesom smo pripisali iste atribute kot ostalim 
drevesom, le da smo označili, da so odmrla. Podrtim odmrlim drevesom smo določili le 
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6 REZULTATI 
6.1 ZNAČILNOSTI RAZIKOVALNIH PLOSKEV 
Nagib in ekspozicija 
Na vsaki izmed enaindvajsetih analiziranih ploskev smo izmerili naklon in usmerjenost 
ploskve. Največji izmerjeni naklon je bil 38°, najmanjši pa 14°. Izmerjeni povprečni 
naklon je znašal 24,1°, standardni odklon pa 5,8°. Zabeležene ekspozicije so se nahajale 
na intervalu od 180° (jug), do 65°. Povprečno ekspozicija znaša 156,4°, s standardnim 
odklonom 24,7°.  
Skalovitost, zastiranje ploskev s travo in odmrlo lesno maso. 
Povprečno zastiranje s travo na obravnavanih ploskvah je 36%, z največjo vrednostjo 
zastiranja 85% in najmanjšo vrednostjo zastiranja 5%. Povprečna izmerjena skalovitost 
je bila 28%, z največjo vrednostjo 60%, najmanjšo zabeleženo vrednost 5% in 
standardnim odklonom 19%. Povprečna pokritost tal z ostanki odmrlih dreves je znašala 
14%, z najvišjo zabeleženo vrednostjo 30%, nekatere ploskve pa so bile popolnoma brez 
ostankov odmrlih dreves. Standardni odklon je znašal 8%. 
Število živih dreves, pomlajevanje, stoječa odmrla lesna masa 
Na 21 raziskovalnih ploskvah smo izmerili 135 črnih gabrov, 300 malih jesenov, 23 
smrek, 17 mokovcev, 24 bukev, 2 gorska javorja in 2 brezi, skupno 503 živih dreves. V 
zgoraj navedene številke vključujemo enodebelna in večdebelna drevesa, torej vsa 
analizirana živa drevesa.  
Preglednica 1: Prikaz porazdelitve števila živih dreves in stoječih mrtvih dreves na raziskovalnih ploskvah 
 
Na ploskvah smo povprečno izmerili 24 dreves. Največ živih dreves – 60 osebkov smo 
zabeležili na tretji, najmanj - 3 pa na sedmi in enajsti raziskovalni ploskvi. Standardni 
odklon od aritmetične sredine je enak 15,4. Na deveti ploskvi ni bilo zabeleženega 
nobenega stoječega mrtvega drevesa, največ stoječih mrtvih dreves – 15 pa smo zabeležili 
na šesti ploskvi. Na ploskvah smo povprečno prešteli 5 mrtvih dreves s standardnim 
odklonom 3,6.  
Ploskev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
N dreves 26 23 60 26 41 16 3 7 20 28 3 4 5 18 37 32 38 46 26 13 31 
N stoječih 
mrtvih 4 9 8 11 6 15 3 4 0 4 2 1 1 6 9 8 4 2 3 3 5 
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6.2  SESTOJNE GOSTOTE 
Ugotovili smo, da za naše skupno celotno raziskovalno območje velja povprečno 2395 
živih dreves na hektar. 









osebkov/ha 642,9 1428,6 81,0 109,5 114,3 9,5 9,5 
 
Največjo gostoto predstavlja mali jesen s povprečjem skoraj 1430 drevesi na hektar 
raziskovalne površine, sledi mu črni gaber s 640 drevesi, nato pa bukev s 110 drevesi na 
hektar. 
 
Slika 3: Deleži drevesnih vrst za celotno območje 
Največji delež dreves na analiziranem območju (59,64%) predstavlja mali jesen (Slika 3). 
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6.3  DEBELINSKA STRUKTURA 
Najpogosteje zastopana je bila prva debelinska stopnja. Na hektar površine gozda kot smo 
ga obravnavali, bi v prvi debelinski stopnji (10 – 19 cm) povprečno prešteli 250 dreves 
črnega gabra, 181 osebkov malega jesena, 28 osebkov bukve, 24 smrek in 19 mokovcev.  
 
Slika 4: Frekvenčne porazdelitve dreves po debelinskih stopnjah v gozdnem rezervatu Strug. Prva debelinska stopnja: 
























Mali jesen Črni gaber Bukev Smreka Mokovec
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Število osebkov se v večjih debelinskih stopnjah zmanjšuje (Slika 4) za večino drevesnih 
vrst. Izjema je bukev, pri kateri bi v peti debelinski stopnji na hektar površine prešteli 19 
dreves. 
 
Preglednica 3: Povprečni, maksimalni in minimalni premer za analizirane drevesne vrste, s standardnim odklonom 
za posamezno vrsto; Oznaka MJ označuje mali jesen (Fraxinus ornus), ČG – črni gaber (Ostrya carpinifolia) SM – 
Smreka (Picea abies) in MO - mokovec (Sorbus) 
DV 
Povpr. premer 
(cm) Max premer (cm) Min premer (cm) Stand. odkl. 
BR 20,3 25,5 13 4,9 
BU 20,4 45 5 10,4 
ČG 9,6 31 1 4,9 
GJ 9,3 10 8,5 1,1 
MJ 5,0 16,5 0,5 3,9 
MO 9,7 26,5 2,5 7,5 
SM 14,2 43,5 1 15,5 
6.4   VIŠINSKA STRUKTURA 
Na raziskovalnem območju se največje število dreves nahaja v višinskih razredih od 2 do 
6 metrov. Najvišje povprečne višine (12 m), je med toploljubnimi listavci dosegal 
mokovec, najnižjo pa mali jesen. Povprečni višini (4,2 m) vseh toploljubnih listavcev v 
gozdnem rezervatu Strug se s svojimi povprečnimi višinami najbolj približajo osebki 
malega jesena. Največ, 110 osebkov toploljubnih listnatih drevesnih vrst, se nahaja v 
višinskem razredu od 3 do 4 m. Sledi višinski razred 4 do 5 metrov, v katerem je skupno 
73 osebkov in višinski razred od 2 do 3 metre, v katerem je skupno 63 osebkov. 
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Slika 5: Porazdelitev števila dreves na raziskovalnih ploskvah po višinskih razredih velikosti 1m, prikazana na hektar 
površine 
Osebki črnega gabra se najpogosteje (36 osebkov; 25,3% vseh osebkov črnega gabra) 























Višinska struktura toploljubnih listavcev
Črni gaber Mali jesen Mokovec
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Višinska struktura za ostale drevesne vrste, ki smo jih zabeležili na raziskovalnem 
območju se očitno razlikuje od višinske strukture toploljubnih listavcev. Najvišje višine 
je dosegala bukev, sledi smreka, breza in gorski javor.  
 
Slika 6: Porazdelitev števila ostalih drevesnih vrst na raziskovalnih ploskvah po višinskih razredih 1m, prikazano za 
hektar raziskovalne površine 
Največje število osebkov v višinskem razredu je dosegla smreka v razredih od 2 do 4 
metre in 4 do 6 metrov, v katerem si prvo mesto delita bukev in smreka. Sledi višinski 






































Višinska struktura ostalih drevesnih vrst
Breza Bukev Smreka Gorski javor
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6.5      VEČDEBELNOST DREVESNIH VRST 
Ena izmed skupnih značilnosti toploljubnih rastišč listnatih gozdov je tudi panjevska 
oblika rasti, ki smo jo tudi sami opazili ob vstopu v gozdni rezervat Strug. Večdebelnost 
je očitno odvisna predvsem od drevesne vrste. Največ večdebelnosti na celotnem 
raziskovalnem območju smo opazili pri malem jesenu.  
 
 
Slika 7: Primerjava števila enodebelnih osebkov s številom večdebelnih osebkov 
 
Izmed 503 opisanih dreves (Slika 7), je 36,7% imelo le eno deblo, 63,3% pa jih je imelo 
od dveh do 23 debel debelejših od 0,5 cm. Pri črnem gabru je večdebelnosti manj, a je 
še vedno prisotna pri več kot polovici (63%) analiziranih dreves. Večdebelnost se 





















Primerjava enodebelne in panjevske rasti po drevesnih 
vrstah
Enodebelna drevesa Večdebelna drevesa
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Ugotovili smo torej, da se večdebelnost na naših raziskovalnih ploskvah pogosto pojavlja. 
Na spodnji sliki so prikazani deleži večdebelnih osebkov drevesnih vrst v primerjavi z 
enodebelnimi osebki drevesnih vrst. 
 
 
Slika 8: Deleži večdebelnosti po drevesnih vrstah 
 
Na celotni raziskovalni površini je bilo 80,9% enodebelnih osebkov mokovca, 63% 









Deleži enodebelnih dreves v primerjavi z večdebelnimi 
Enodebelna drevesa Večdebelna drevesa
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6.6      POMLAJEVANJE 
Na 21 ploskvah smo skupno zabeležili 369 osebkov pomlajevanja tako s semeni kot 
vegetativno s koreničnimi poganjki.  Od tega smo zabeležili 176 primerov pomlajevanja 
pri malem jesenu in 176 primerov pomlajevanja pri črnem gabru.  
Na ploskvah smo povprečno zabeležili 18 osebkov mladja s standardnim odklonom 14,5. 
Največ osebkov mladja – 54, smo zabeležili na dvajseti ploskvi, najmanj pa 3 osebke na 
četrti ploskvi. Mali jesen in črni gaber si delita prvo mesto po največjem številu osebkov 
pomlajevanja. Tekom raziskave smo nenamenoma prešteli identično število osebkov 
mladja malega jesena in črnega gabra, zato zavzemata enak delež skupnega pomlajevanja 
- 47,7%. Poleg omenjenih smo na območju obravnavali tudi pomlajevanje bukve (11 
osebkov), smreke (3 osebki), gorskega javora (2 osebka) in mokovca (1 osebek). Črni 
gaber in mali jesen sta v skupni gostoti najbolj zastopani vrsti med vsemi popisanimi 
vrstami. Na hektarju raziskovalnih ploskev bi tako povprečno našli – 838 osebkov mladja 
obeh malega jesena in črnega gabra, 52 osebkov mladja bukve, 14 osebkov mladja 
smreke, 10 osebkov mladja gorskega javora in 5 osebkov mladja mokovca. Skupna 
gostota mladja je bila 1757 osebkov na hektar. 
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6.6.1   Pomlajevanje s koreničnimi poganjki ali s semeni 
 
Na ploskvah smo posebej beležili pomlajevanje drevesnih vrst na dva načina. Prvi način 
je pomlajevanje s semenom, kar smo razločili kot zadostno oddaljenost od ostalih večjih 
dreves iste vrste in na videz mrtvih panjev tako, da smo izničili možnost koreničnih 
poganjkov. Drugi način pa je pomlajevanje s koreničnimi poganjki. To so poganjki, ki 
izrastejo iz spodnjega dela debla drevesa oziroma koreničnika. Nekatera toploljubna 
drevesa so se na pomlajevanje prilagodila z načinom izraščanja iz panja drevesa, tako, da 




Slika 9: Primerjava načina pomlajevanja med analiziranimi drevesnimi vrstami. Mali jesen in črni gaber sta glavni 
dve vrsti, ki se pomlajujeta s koreničnimi poganjki. 
Ugotovili smo, da se na naši raziskovalni ploskvi večinski del (66,5%) črnega gabra 
pomlajuje s koreničnimi poganjki (Slika 9). Pri malem jesenu smo zabeležili nekaj več 
kot polovico (52,8%) pomlajevanja s semenjskimi poganjki, ostanek pa je koreničnih 
poganjkov. Pomlajevanje iz koreničnika smo opazili le še pri bukvi (36.4%), pri ostalih 
drevesnih vrstah pa je bilo opaženo le pomlajevanje s semenom. Malem jesenu na 




















































































Primerjava načinov pomlajevanja med najpogostejšimi drevesnimi vrstami
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je drevesna vrsta na pomanjkanje primerne površine za kaljenje semena prilagodilo z 
izraščanjem adventivnih poganjkov. Tako tudi iz dreves poškodovanih zaradi vetra in 
žleda, oziroma na prvi vtis mrtvih dreves izraščajo mladi poganjki. Pri črnem gabru je 
razlika med količino koreničnih poganjkov in pomlajevanja s semeni bolj očitna. 
Večinski delež (66,5%) pomlajevanja smo zabeležili v kategoriji koreničnih poganjkov. 
Kljub temu pa semenskega pomlajevanja ni zanemarljivo malo, kar gotovo kaže tudi na 
trajnost trenutnega gozda. Od ostalih prisotnih drevesnih vrst se je s koreničnimi poganjki 
pomlajevala le še bukev (Fagus sylvatica). Na raziskovalnih ploskvah smo zapisali le 11 
primerov pomlajevanja omenjene drevesne vrste, od katerih je bilo zabeleženih 7 
primerov (63,6%) pomlajevanja s semeni in 4 primeri (36,6%) pomlajevanja s 
koreničnimi poganjki. Vse ostale drevesne vrste so se pomlajevale s semeni.  
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6.7       SKALOVITOST IN NAGIB 
V nadaljevanju smo analizirane ploskve razporedili po ekstremnosti glede skalovitosti in 
nagiba. Izbrali smo pet ploskev iz vsakega stratuma. Torej 5 ploskev z najbolj ekstremno 
skalovitostjo in 5 ploskev z najbolj ekstremnim naklonom ter 5 ploskev z najmanj 
ekstremno skalovitostjo in 5 ploskev z najmanj ekstremnim naklonom. Pomembno je, da 
izpostavimo, da so v sledečih rezultatih všteta vsa stoječa drevesa, tako živa kot mrtva. 
Tako, smo se odločili, ker nas poleg drugih, zanima tudi habitatna vrednost. 
 
Preglednica 4: Minimalne in maksimalne vrednosti skalovitosti in naklona 
 Ploskev Naklon (°)   Ploskev Skalovitost (%) 
Najmanjši 
nakloni 20 14 
 Najmanjša 
skalovitost 7 5 
 








1 19  
 
8 5 
  7 20    12 5 
Največji 
nakloni 10 28 
 Največja 
skalovitost 20 45 
 












4 38  
 
4 60 
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Slika 10: Primerjava števila dreves na ploskvah z najmanjšimi povprečnimi nakloni in ploskvami z največjimi 
povprečnimi nakloni 
Ugotovili smo, da na maksimalnih naklonih največje gostote dosega mali jesen, sledita 
mu črni gaber in bukev. Na najmanjše zabeleženih naklonih pa največje gostote dosega 
črni gaber, sledila mu je smreka, nato pa mali jesen. Ko smo primerjali ploskve z največjo 
in najmanjšo skalovitostjo, smo ugotovili, da v najbolj skalovitih predelih največje 
gostote dosega mali jesen (Slika 11). Sledita mu črni gaber in mokovec. 
 
Slika 11: Primerjava števila dreves na ploskvah z največjo povprečno skalovitostjo in ploskvami z najmanjšo povprečno 
skalovitostjo 
 
Opisane drevesne vrste dosegajo očitno manjše gostote na ploskvah z nizko stopnjo 


















Gostota dreves glede na razlike v naklonu analizirane ploskve
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Slika 12: Zastopanje drevesnih vrst na ploskvah z minimalno skalovitostjo 
Na območju z nizko skalovitostjo največje gostote dosegata mali jesen in bukev (Slika 
12), črni gaber je šele na tretjem mestu.  
 
 
Slika 13: Zastopanje drevesnih vrst na ploskvah z maksimalno skalovitostjo 
Na ploskvah z največjimi vrednostmi skalovitosti prvi dve mesti prav tako zasedata mali 
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Slika 14: Zastopanje drevesnih vrst na ploskvah z maksimalnim naklonom 
Na ploskvah z največjimi nakloni je največje gostote dosegal mali jesen (Slika 14), 
sledita črni gaber in bukev. 
 
 
Slika 15: Zastopanje drevesnih vrst na ploskvah z minimalnim naklonom 
Na ploskvah z minimalnimi nakloni največje gostote dosega črni gaber (Slika 15), sledita 
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Primerjali smo povprečne premere dreves iz ploskev z najbolj in najmanj ekstremnimi 
vrednostmi naklona. 
 
Slika 16: Povprečni premeri ploskev z maksimalnimi nakloni in ploskev z minimalnimi nakloni 
Na ploskvah z največjimi nakloni največje premere dosega smreka (Slika 16), sledi 
bukev, črni gaber, mokovec in mali jesen. 
 
Slika 17: Povprečne višine na ploskev z maksimalnimi in minimalnimi nakloni 
Najvišje višine na najbolj ekstremnih naklonih dosega smreka (Slika 17), sledi bukev, 















Primerjava povprečnih premerov na ploskvah z maksimalnimi in 
minimalnimi nakloni




















Primerjava povprečnih višin na ploskvah z maksimalnimi in 
minimalnimi nakloni
Povprečne višine (max naklon) Povprečne višine (min naklon)
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Analizirali smo tudi premere na ploskvah z maksimalno in minimalno skalovitostjo. 
 
Slika 18: Povprečni premeri na ploskev z maksimalno in minimalno skalovitostjo 
Ugotovili smo, da je mali jesen dosegal podobne premere na nadpovprečno velikih 
naklonih in na nadpovprečno skalovitem terenu (Slika 18). Črni gaber je večje premere 
dosegal na ploskvah z manjšo skalovitostjo. Največje premere na manj in bolj skalovitih 
ploskvah dosega breza. 
 
Slika 19: Povprečne višine na ploskev z maksimalno in minimalno skalovitostjo 
Največje višine v maksimalni skalovitosti po vrsti dosegajo breza, smreka in črni gaber 
(Slika 19). Od termofilnih listavcev je črni gaber v skalovitem terenu dosegal največje 
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7 VPLIV NAKLONA IN SKALOVITOSTI NA POJAVLJANJE 
POSAMEZNIH DREVESNIH VRST 
V sledečem preizkusu smo preverjali ali obstaja značilna povezava med pojavljanjem 
posameznih drevesnih vrst v povezavi z naklonom. Torej ali lahko trdimo, da se neka 
drevesna vrsta pogosteje pojavlja na bolj strmem ali manj strmem terenu. Za preizkušanje 
razlik v deležu posameznih drevesnih vrst na ploskvah z minimalnim in maksimalnim 
naklonom smo uporabili Mann-Whitneyev test. Ta ni pokazal statistično značilnih razlik 
(Tabela 4). Najbližje statistično značilnim razlikam je bilo pojavljanje črnega gabra 
(0.05), za katerega podatke prikazujemo v nadaljevanju (Slika 20). S testom smo ugotovili 
da se črni gaber pogosteje pojavlja na nižjih naklonih. Povprečno število dreves na 14% 
naklonu je med 30 in 40, na 38% naklonu pa med 10 in 20. 
 
Preglednica 5: Mann-Whitneyev test značilnosti razlik med deleži drevesnih vrst na najbolj strmih in najmanj strmih 
ploskvah 
 
U Z Statistična 
značilnost 
Delež CG 27 1,883273 0,059664 
Delež MJ 36 -1,24367 0,213622 
Delež MO 40,5 0,92387 0,355555 
Delež BR 48 0,390868 0,695895 
Delež SM 40 0,959403 0,337356 
Delež BU 38,5 -1,066 0,286423 
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Slika 20: Na sliki manjši kvadrat znotraj pravokotnika predstavlja povprečne vrednosti, ki so jih zavzemala drevesa 
črnega gabra. Pravokotnik predstavlja povprečje s prišteto oziroma odšteto standardno napako, repa na spodnji in 
zgornji strani pravokotnikov pa predstavljata območje, na katerem se nahajajo vrednosti za črni gaber. 
Za preverjanje vpliva skalovitosti na pojavljanje posameznih drevesnih vrst smo prav 
tako uporabili neparametrični Mann Whitneyev test. Statistična značilnost za bukev je 
malo nad 0,05, kar nakazuje manjšo prisotnost bukve na območjih kjer je prisotna večja 
skalovitost (Slika 21).  
Preglednica 6: Mann-Whitneyev test značilnosti razlik med deleži drevesnih vrst na najbolj skalovitih in najmanj 
skalovitih ploskvah 
 
U Z Statistična 
značilnost 
Delež ČG 38,5 1,126686 0,259876 
Delež MJ 38,5 1,126686 0,259876 
Delež MO 41 0,950641 0,341787 
Delež BR 50 0,31688 0,751335 
Delež SM 45 0,66897 0,503515 
Delež BU 27 -1,93649 0,052808 
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Slika 21: Na sliki manjši kvadrat znotraj pravokotnika predstavlja povprečne vrednosti, ki so jih zavzemala drevesa 
bukve. Pravokotnik predstavlja povprečje s prišteto oziroma odšteto standardno napako, repa na spodnji in zgornji 
strani pravokotnikov pa predstavljata območje, na katerem se nahajajo vrednosti za bukev. 
V nadaljevanju je prikazana tabela Spearmanove korelacije (Tabela 6). Ta kaže na to, da 
se višina analiziranih dreves zmanjšuje s povečanjem naklona in skalovitosti. Premer z 
naklonom nima povezave, je pa negativno povezan s skalovitostjo in kaže na manjše 
deleže dreves z večjimi premeri na skalovitiih območjih. 
 
Preglednica 7: Tabela rezultatov Spearmanove korelacije 
 
PREMER (cm) Višina (m) Naklon Skalovitost 
PREMER 
(cm) 1 
   
Višina (m) 0,70 1 
  
Naklon -0,07 -0,12 1 
 
Skalovitost -0,21 -0,18 0,37 1 
 
Z mastnim tiskom so označene značilne povezave med faktorji.  
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8 RAZPRAVA 
Ugotovili smo, da je drevesna sestava v gozdnem rezervatu Strug relativno stalna. 
Debelinska struktura analiziranih dreves je podobna tisti v prebiralnem gozdu. To delno 
potrjuje tudi naša višinska krivulja, ki kaže prisotnost vseh glavnih drevesnih vrst naše 
gozdne združbe v vseh višinskih razredih. Oba črni gaber in mali jesen imata veliko 
prednost v gostoti pomlajevanja pred ostalimi drevesnimi vrstami, saj sta očitno bolje 
prilagojena na dejavnike in razmere na raziskovanem območju. Najtesneje jima sledi 
mokovec, ostale drevesne vrste pa imajo očitno na zahtevnem terenu težave pri dohajanju 
rasti toploljubnih listavcev – gostote pomlajevanja drugih drevesnih vrst niso dovolj 
visoke, da bi bile konkurenčne glavnima drevesnima vrstama. Prevladovanje manjših 
premerov kaže na to, da je v spodnjih plasteh najverjetneje dovolj svetlobe za uspevanje 
mlajših svetloljubnih dreves. K večjem prehajanju svetlobe iz zgornjih v spodnje plasti 
gotovo pripomoreta tudi pestra višinska struktura in pretrgan sklep krošenj. Kljub temu 
pa je na velikem delu rezervata rastišče tako zahtevno iz vidika skalovitosti, vročine in 
primanjkljaja vode, da večini ostalih dreves preprečuje prehod iz mladja v nadaljnje 
stopnje razvojnih faz. Vse drevesne vrste, ki gradijo našo gozdno združbo imajo zadosti 
visoke gostote pomlajevanja, da različne vremenske motnje ne morejo ogroziti obstoja 
gozda z drevesno sestavo in strukturo, kot smo jo ugotovili z našo analizo. Na tem 
območju v prihodnosti ne pričakujemo sukcesije, ki bi trenutni gozd spremenila v drug 
tip gozdov, s čimer smo potrdili našo prvo hipotezo. Analiza strukture, ki smo jo prikazali 
s pomočjo debelinske in višinske krivulje kaže na raznomernost sestojev, kar potrjuje del 
podhipoteze 1a v kateri pričakujemo raznomernost in raznodobnost analiziranih sestojev. 
Raznodobnosti zaradi objektivnih razlogov nismo mogli analizirati. Pomlajevanje glede 
na dokaj ekstremne razmere dosega gostote, ki so dovolj velike, da omogočajo obnovo 
gozda, ne glede na to ali se drevesa pomlajujejo vegetativno ali s semeni, kar potrjuje 
podhipotezo 1b, v kateri trdimo, da se sestoji trajno naravno pomlajujejo. Ugotovili smo, 
da se pri črnem gabru in malem jesenu pojavlja večje število koreničnih poganjkov, kot 
semenskega pomlajevanja. Drevesna sestava mladja je podobna tisti v zgornji drevesni 
plasti. Ugotovili smo, da se na naših ploskvah toploljubni listavci prevladujoče 
pomlajujejo s koreničnimi poganjki. Kljub temu, da je pri malem jesenu razlika med 
številom semenskih in koreničnih poganjkov majhna – le nekaj več kot pol, pa je pri 
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črnem gabru razlika očitnejša. Korenični poganjki predstavljajo skoraj tri četrtine 
skupnega pomlajevanja. Ta ugotovitev govori v prid naše druge hipoteze, v kateri trdimo, 
da v sestojih toploljubnih listavcev prevladuje vegetativno naravno pomlajevanje, zato 
smo jo potrdili.  
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